







































































































































































































































































































活動日 参加者 ボランティア 活動内容
3月4日 6名 2名 体操・筋力トレーニング・簡単エアロビクス・新聞破り・新聞ボール遊び・整理体操
3月18日 8名 3名 体操・筋力トレーニング・色々動物歩き・走る・風船遊び・パラシュート・整理体操
4月1日 3名 3名 体操・筋力トレーニング・しっぽとりゲーム・縄跳び・整理体操
4月15日 5名 7名 体操・筋力トレーニング・しっぽとりゲーム・縄跳び・整理体操
5月6日 8名 7名 体操・筋力トレーニング・スカーフキャッチ遊び・手つなぎサッカー・整理体操
5月20日 6名 7名 体操・色々動物歩き・平均台・しっぽとりゲーム・パラシュート・ダンス・整理体操
6月3日 4名 5名 体操・フラフープ ・スカーフキャッチ遊び・しっぽとりゲーム・フライングディスク・整理体操
6月17日 9名 3名 体操・簡単エアロビクス・歩く・色々走り・手つなぎサッカー・整理体操
7月1日 10名 5名 体操・筋力トレーニング・電車ごっこストップ・ラン・フラフープ・輪投げ・整理体操
7月15日 9名 5名 体操・鬼ごっこ・休憩・障害物走・整理体操
8月5日 5名 5名 体操・鬼ごっこ・休憩・輪投げ・ボウリング・整理体操
8月19日 3名 3名 体操・色々歩き・走る（外へ移動）・画用紙を剣や望遠鏡に変え探検・水風船遊び・整理体操
9月2日 5名 1名 体操・歩く・走る・休憩・紙飛行機を作る（外へ移動）・探検・紙飛行機飛ばし・整理体操







































































































































































































































































































Leisure Activities for Children with Disabilities
Kayoko Yamamoto
︿Abstract﹀
　　This paper reports on the realities of sports recreation classroom "challenges" for children 
with disabilities. These children do not necessarily have a fulfilling environment surrounding the 
leisure time and after school. Therefore their leisure activities are not full either. The "challenges" 
is working on leisure activities and improving their health, support of guardians for children with 
disabilities and other siblings. Practice and results of the questionnaire from their mothers clarified 
some problems, such as securing volunteers, program configuration, and teaching methods. 
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